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Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 
karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Proyek Tugas Akhir ini. 
Tugas akhir yang dikerjakan ini adalah Sistem Pengendalian Akuarium 
dan Pemberian Pakan Ikan secara Otomatis Berbasis SMS. Karena semakin 
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pakan ikan secara otomatis berbasis sms ini orang yang hobi memelihara ikan 
tidak perlu khawatir lagi, karena dengan sistem ini orang yang hobi memelihara 
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informasi suhu dengan cara mengirim perintah melalui SMS. 
  Proyek Tugas Akhir ini merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh di 
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SISTEM PENGENDALIAN AKUARIUM DAN PEMBERIAN PAKAN 
IKAN SECARA OTOMATIS BERBASIS SMS 
DOSEN PEMBIMBING I  : BASUKI RAHMAT, S.Si, MT 







Sistem pengendalian ruang budidaya dan pemberian pakan ikan dari jarak 
jauh merupakan suatu kebutuhan tambahan bagi orang yang hobi memelihara 
ikan. Sistem pengendalian ruang budidaya dan pemberian pakan ikan saat ini telah 
berkembang seiring dengan adanya perkembangan teknologi yang canggih. 
Seperti adanya sistem pengendalian ruang budidaya dan pemberian pakan ikan 
secara otomatis berbasis mikrokontroler. 
Saat ini banyak orang yang hobi memelihara ikan kebingungan saat 
bepergian jauh, karena tidak ada yang memberi pakan ikan dan mengganti air 
pada akuarium saat airnya keruh dan kondisi ikan juga tidak dapat terkontrol. 
Dengan bantuan media elektronik handphone yang teknologinya bisa digunakan 
untuk mengirim perintah SMS dan menerima informasi dalam bentuk SMS, maka 
user dapat memberi pakan ikan, melakukan pergantian air, dan memperoleh 
informasi suhu.. 
Dengan adanya permasalahan diatas dibuatlah Sistem Pengendalian 
Akuarium dan Pemberian Pakan Ikan Secara Otomatis Berbasis SMS sebagai 
proses control diperlukan HP siemens C55 untuk mengirim perintah ke 
mikrokontroler AT89S52 dan menerima informasi dari mikrokontroler AT89S5. 
Dan bahasa pemrogaman yang digunakan untuk Sistem Pengendalian Akuarium 
dan Pemberian Pakan Ikan Secara Otomatis Berbasis SMS yaitu Assembly untuk 
memprogram Mikrokontroler AT89S52 dan AT Command untuk memprogram 
HP siemens C55. 
 








             BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Pada saat ini banyak orang yang hobi memelihara ikan kebingungan jika 
mereka akan bepergian jauh. Karena tidak ada yang memelihara ikannya dengan baik. 
Kebanyakan mereka mengkhawatirkan pemberian makanan yang harus dilakukan 
setiap hari, penggantian air yang berkala dikarenakan semakin lama air dalam 
aquarium maka kejernihannya akan berkurang. Suhu air yang cenderung turun ketika 
hujan sehingga diperlukan penghangat air, dan juga terjadinya penguapan air yang 
mengakibatkan berkurangnya air dalam aquarium sedangkan mereka tidak ada di 
rumah.  
Faktor penting pemeliharaan ikan pada aquarium adalah ketepatan waktu 
pemberian pakan ikan, suhu air,  kejernihan air, dan ketinggian air dalam aquarium. 
Sensor suhu air yang digunakan untuk menetralkan suhu yang ada dalam aquarium, 
sensor kejernihan air digunakan untuk mengetahui kejernihan air yang pada aquarium 
sehingga jika aquarium kotor maka akan dilakukan penggantian air secara otomatis. 
Sedangkan sensor ketinggian air digunakan untuk mengukur tinggi air dalam 
aquarium. 
Apabila tetap dibiarkan maka dapat menghambat pertumbuhan ikan. Selain 
itu, juga dapat membahayakan keadaan ikan karena tidak terkontrol. Oleh karena itu, 
penulis membuat Sistem Pengendalian Akuarium dan Pemberian Pakan Ikan Secara 






Dengan adanya Sistem Pengendalian Akuarium dan Pemberian Pakan Ikan 
Secara Otomatis Berbasis SMS ini orang yang hobi memelihara ikan tidak perlu 
khawatir lagi dengan ikan peliharaannya. Karena mereka dapat memberikan pakan 
ikan, mengetahui informasi suhu, dan melakukan pergantian air pada akuarium 
dengan cara mengirim perintah SMS. 
Dengan menggunakan Sistem Pengendalian Akuarium dan Pemberian Pakan 
Ikan Secara Otomatis Berbasis SMS, orang yang hobi memelihara ikan dapat 
memelihara ikan dengan lebih mudah. Hal itu karena sistem ini dapat diakses 
kapanpun dan dimanapun. Dengan adanya aplikasi ini user dapat mengatur dan 
menerima informasi langsung dari mikrokontroler. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat dirumuskan 
adalah : “Bagaimana cara mengendalikan ruang budidaya dan pemberian pakan ikan 
secara otomatis berbasis SMS?”. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan - batasan masalah yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang 
telah diterangkan diatas, antara lain: 
1. Heater mulai bekerja jika suhu di bawah 26° C. 
2. Informasi suhu dapat diketahui setelah feeding bekerja. 
3. Alat ini bisa menerima perintah dari semua nomer handphone. 






5. Alat ini menggunakan mikrokontroler AT89S52. 
6. Suhu air diukur dengan menggunakan sensor suhu tipe LM35. 
7. Sensor suhu bekerja ketika suhu minimum 260C. 
8. Ketinggian air diukur dengan menggunakan 2 (dua) sensor ketinggian air, yaitu 
ketinggian air dalam keadaan minimum dan ketinggian air dalam keadaan 
maksimum. 
9. Auto Feeder akan bekerja setiap 8 jam sekali dan akan berputar selama 5 detik 
untuk memberi pakan ikan. 
10. Terdapat 2 pompa air, yaitu pompa air in (mengisi air) dan pompa air out 
(membuang air). 
11. Pembuangan air dilakukan setiap 3 hari sekali. 
12. Pada pergantian air, air tidak diganti sepenuhnya. 
 
1.4 Tujuan 
Tujuan pembuatan Tugas Akhir ini adalah merancang dan membangun sistem 
pemeliharaaan ikan hias berbasis SMS.  
 
1.5 Manfaat 
Adapun manfaat yang dapat diambil dari pembuatan sistem pengendalian 
ruang budidaya ikan hias dan pemberian pakan ikan hias air tawar secara otomatis 
berbasis mikrokontroler adalah : 






2. Dapat menggantikan air yang berkala dikarenakan semakin lama air dalam 
akuarium maka kejernihan air akan berkurang setiap 3 hari sekali. 
3. Dapat mengetahui suhu air yang cenderung turun ketika musim hujan. 
4. Dan juga dapat mengisi air ketika terjadinya penguapan air yang 
mengakibatkan berkurangnya air dalam akuarium. 
5. User dapat mengatur dan menerima informasi dari mikrokontroler kapan pun 
dan dimana pun karena aplikasi ini berbasis SMS. 
 
1.6 Metodologi Penelitian 
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Merancang dan menyusun akuarium dan pelengkap pendukungnya. 
2. Merancang dan membuat perangkat keras Real Time Clock System. 
3. Merancang dan membuat perangkat keras sistem pengontrol peralatan akuarium. 
4. Merancang dan membuat perangkat lunak sistem pemeliharaan ikan hias air tawar 
berbasis mikrokontroler. 
5. Merancang serta menguji pemberian pakan dan pengurasan air pada aquarium 
melalui SMS. 
6. Merancang perangkat lunak yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan 
pemberian pakan ikan keseluruhan. 
7. Menguji kinerja sistem secara keseluruhan serta mengambil data dari hasil 
perancangan. 






1.7 Sistematika penulisan 
Penulisan yang digunakan dalam laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai 
berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan laporan 
tugas akhir. 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini akan dijelaskan tentang teori-teori serta penjelasan-
penjelasan yang dibutuhkan dalam pembuatan Sistem Pengendalian 
Akuarium dan Pemberian Pakan Ikan Secara Otomatis Berbasis SMS. 
 
BAB III PERANCANGAN 
Bab ini berisi tentang analisa dan perancangan sistem dalam 
pembuatan Tugas Akhir Sistem Pengendalian Akuarium dan 
Pemberian Pakan Ikan Secara Otomatis Berbasis SMS. 
 
BAB IV IMPLEMENTASI 
Bab ini berisi penjelasan hasil Tugas Akhir serta pembahasan suorce 
code dari Sistem Pengendalian Akuarium dan Pemberian Pakan Ikan 








BAB V PENGUJIAN DAN ANALISA 
Bab ini berisi pengujian program Tugas Akhir. 
 
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 




Bab ini berisi tentang literatur sebagai teori pendukung pembahasan 
pada laporan tugas akhir ini. 
 
